















































































































































































































































































































































































































て P■ 負担かかるんじゃないかと恩 つ
う
ら
く
て
かと思う。例えばちょっとむりするともうここでや
やめるんじゃないよ。例えばあと1時間ほど仕事した
てやめるんじゃないよ。これ以上したら無理やなっ
⑥ はやめに仕事きりあげたり。
【2～3か月後外来で療養行動の必要
性を再砿認】
だから結局は気づくのが遅いんですよね。なんかわかってるつもりで、気をつけなきゃ、
気をつけてるんだっていう気持ちだけでおそらくその全然なってなかったっていう。ほん
とに⑤ 今回はほんとほんとにみたいな。だんだんそういうふうに。
【2～3か月後外来で心臓への意識を
再認識】
<外来通院することで〉
<看護師と話すことで＞
(ステント)長いの入れとる人は、再狭窄になりやすいから、そんなしたから100％大丈夫と
かはないからねって。今日言われた。そうなんやって今日また再び「はぁ～しっかり頑張
らんなん｜つとかって。
(再狭窄のリスク説明後）気つけんなんってことですね。せんにゃダメやね。１回なった
し＿こんでならんちゅうことはないわね。つまるんやね。
【6ヶ月後外来または入院で療養行
勧の必璽伴を再薦認】
ほんとよかった。食生活はだいぶかわったよ。自分でだいぶ気をつけるようになったし。
みなさんにはいろいろいわれてよくなったし。
【6ヶ月後外来または入院で心戯へ
の意識を再認識】
<外来通院することで＞
<看護師と話すことで〉
まあ普段はそんなに気にしないですからね。ただやっぱりこういう病院に来たりだとか検
杏に来たりだとか．そういうときはやっぱりね。どうしても心臓のことは気になります
－番大事やってことがわかったよ。そんな認識なかったけどな。何が一番大事？心臓が－
番大事やろ。いや、説明も受けてやぞ。
